

















































	 ―Andrea Baumann先生による特別講演報告―		 	林	美奈子	 友竹	千恵	 高桑	優子
 看護学部看護学科教授 看護学部看護学科専任講師 看護学部看護学科助教
	 本島	茉那美	 石光	芙美子	 糸井	志津乃	 堤	千鶴子	 薦田	烈
 看護学部看護学科助教 愛知県立大学看護学部准教授 看護学部看護学科教授 看護学部看護学科教授 看護学部看護学科教授
	 武田	保江	 矢野	秀典	 前島	徹	 高﨑	純子	 荏原	順子
 看護学部メディカルスタッフ研修センター教授 保健医療学部理学療法学科教授 保健医療学部作業療法学科教授 保健医療学部言語聴覚学科専任講師 人間学部人間福祉学科教授
88	 防災教育における主体的な学びについて		 	吉岡	由希子
短期大学部生活科学科専任講師
92	 小学校・中学校・高等学校の系統的キャリア教育に関する一考察
	 ―「時代」の変遷と自己の形成に焦点を当てて―		 	峯村	恒平
教育研究所助手
98	 書評
［公開講座］
	 　目白大学公開講座　
100	 教養教育カリキュラムと主体的学び	
	 　―学生の主体性を引き出す工夫―	 立教大学全学共通カリキュラム運営センター部長・教授　講師：佐々木	一也
	 研究所報
	 編集後記
イラスト／いしばしひろやす
